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EMBRAPA
INTRODUÇÃO
.A,scondições arnbientais f'o ram bastante satisfatárias às culturas
do milho e do sorgo no ano agrícola 1976/77. Tornando-se o milho como termo de
referência, podemos verificar que o plantio pôde ser Lrrí cí.ado cedo, pois a
partir da segunda década de setembro ocorreu precipi tação acima da normal, ul
trapassando também o total de evaporação desse período.
De modo geral as chuvas foram abundantes até janeiro. Em conscõquen
cia houve água disponível às plantas em condi,ções adequadas durante um longo
período. É bem de se ver que na segunda metade de janeiro houv8 danos, prin-
cipalmente ao desenvolvimento vegetativo das plantas, em virtude de exceden-
t8 hídrico elevado. Levando-se em consideração que no mês de fevereiro e na
primeira década de março, praticamente não choveu, ao efei to desfavorável do
excesso de umidade se somou o indesejável efeito do stress de umidade e, ev~
dentemente, o prejuízo em termos de produção foi mínimo, pois só atingiu pIa.!:!.
tios muito tardios. Portanto, o veranico nesse ano agrícola foi retardado, em
vez de ocorrer em janeiro como é mais comum.
A temperatura máxima (média) permaneceu en~.:re 27.1 e JO.3ºC e a
tempera tura média entre 20.6 e 23.2ºC, no intef.'valo setembro a fevereiro que
engloba o per-Icdo de desenvolvimento do milho para o qual a temperatura óti-
ma máxima de crescimento si tua-se em torno de 30ºC.
Por outro lado, a temperatura mínima favorável à germinação e de-
senvolvimento do milho é geralmente aceita como sendo lOºC, daí, observando-
-se a curva dEI.temperatura mínima, constata-se que os va.Lor-es para o interva
10 precedentes ~ão sempre suoer-í.or-es a l5ºC, indicando co'nd.í ço es tÉrmicas f;;;-
voráveis à emergênCia no pe r-ioco mencionado.
As condições meteorológicas, a partir do mês de março, propiciaram
valores termicos e rrírír-í cos que permitiram a calhei ta sem prejudicar forte·-
mente a movimentação de máquinas e a qualidade do grão.
O que foi mencionado para o milho, também pode ser estendido à cul
tura do sorgo, ressal tando-·se, porém, as boas condições de colhei ta, uma vez
que esse cereal. é mais sensível do que o milho às condições adver-saa, esp(~c.2:.
almen-;:e o ,3XCE3~'iSO hídri.co nessa epoca .
As doenças, quando causadas por fatores b.í ot.í.cos , são um
dinâmico, resultante da interação patógeno x hospedeiro, em íntima
com o meio. Condições particulares do hospedeiro, do patógeno e do






o meio amb:i.ente é fonnado por amplo complexo de fatores comotemp~
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ratura, umidade, luz, nutrientes e pH do solo.
Os fatores que mais influenciam a distribuição geográfica e esm-
cional das doenças são a temperatura e umidade, esta última principalmenteem
forma de orvalho. Embora possam ser estudados, isoladamente em Labor-a tar-i,o ,
na natureza a sua ação é conjunta, razao pela qual dificilmente poderão ser
isolados um do outro.
Cada pe tÓgOIlO, assim como cada hospedeiro, para um determinado f~
tor amhí.enta L, apresenta um pontD mínimo - cítimo e máximo para seu desenvol-
vimento. Por isto é difícil generalizar o afeito dos fatores sobre as doen-
ça s ,
De modo geral, pode-se dizer que, para que ummáximo de doença 0-
cor-ra nummínimo de tempo, 8 preciso que os fatores sejam favoráveis ao patª-
geno e desfavoráveis ao hospedei:m. Caso contrário, teremos um mínimo de do-
ença, às vezes nummáximo de tempo. Quando sãà desfavoráveis a ambos, a in-
tensidade da doença vai depender do gmu rela ti vo de enfraquecimento de cada
um.
Na região de Sete Lagoas, em 1976/1'7, a cultura do snrpo esteve su
jei ta à incidência de doenças foliares como antracnose (C. gmminicola), ce;
cosporiose C~2. somhi), helminthosporiose (ti. tur-cd cum] ;; ferrugem (E,. sorghi)
e do colmo (~' phaseoli). Já na cul tura do milho, a ocorrência de ferrugem
foi bastante intensa enquanto que a de ti. turcicum foi mais severa em plan-
tios realizados em abril....maio de 1977 que em outubro de 1976.
As doenças foliares do sorgo r'equer-em, para o seu desenvolvimentD
temperatura de ummodo geral, em torno de 28QC e umidade aI ta, condição tam-
bém requerida paFd o desenvolvimento da cultura. Já a podridão do colmo re-
quer temperatura alta (temperatura do solo em torno de 3?ºC) e baixa umidade.
Es tas condições são encontradas justamente em época de ver-ani co e são favo-
ráveis ao patógeno e desfavoráveis ao hospedeiro. Daí o tombamento de plan-
tas ser bas tarrte intenso nesta época.
A maior ocorrência de ~' turcicum em plantios realizados em abril'
-maio se deve ao fato de que condições ambientais nes ta época são mais favo-
ráveis ao pa tógeno que ao hospedeiro, ocorrendo o inverso, em plantios reali
zados em outubro. Em resumo Os fatores h.lrír-í.cus favoráveis representados pe::
Ia precipi mção e umidade relativa e adequados fatores térmicos repr-esentados
pela temperatura, evaporação e radiação, tornam possível que o ano agrIcola
1976/77 seja incluído na relação de anos de safras abundantes.
VJi'.\CULAt1A ,'!"o MINISTÉRiO Cir\ ;l..("jk'C.Ul rUk/\
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APRESENTAÇAO DOS DADOS METEOROLOGICOS
[\h figura 1, pode-se verificar que a temperatura média mensal( te~
peratura do ar) do período de agosto de 1976 a julho de 1977, permaneceu in
ferior à média de 40 anos (1931-1970), exce tuando-ese o mês de março com va-
lores iguais, em todo esse intervalo analisado.
A temperatura máxima (média mensal) foi inferior à normal do mês
de agosto e a partir de setembro apresentou valores ligeiramente inferiores
a tê o mês de janeiro. Emfevereiro e março esses valores estLveram acima da
média de referência. As curvas representativas dos dois períodos convergi-
ram para ummesmopont.o no mês de abril. Emmaio a curva representativa do
ano agricola 1976/77 estava abaixo da normal, ultrapassando essa, fracamen-
te, em junho e distanciando-se mais ainda em julho.
Emagosto e setembro a temperatura mínima (média mensal) foi sup~
dor à do período 1931/7O, passando em outubro para valores muito próx ímoe
a essa úJ.tima, mas situando-se abaixo dela. De novembro a janeiro apresen-
tou-se com valores superiores, em fevereiro verificou-se uma posição seme-
lhante à de outubro e daí em diante os valores ficaram sempre superiores aos
de curva de referência.
Os valores de umidade relativa (figura 2) no ano agrícola compa~
dos aos dados médios de 40 anos, podem ser descritos da seguinte forma: os
valores do mês de agosto estiveram abaixo do correspondente à média. De se-
tembro a dezembro foram superiores, apresentando ligeira queda em janeiro .
Em fevereiro e março permaneceram inferiores e bas tante afas tados da nonnal,
para praticamente haver uma coincidência em abril e maio e tender para val~
res ligeiramente inferiores em junho, sendo este, o mês de valor mais baixo
do período considerado.
A evaporação no mês de agosto (figura 3) foi ligeiramente supe-
rior à normal, e nos demais meses do ano agricola permaneceu com valores in
feriores especialmente de setembro a dezembro, excetuando-se os valores de
fevereiro e março bastante acima dos normais.
Observando-se as Figuras 4 e 5 ccnta ta-ese que a precipitação plu-
viométrica esteve acima dos valores correspondentes (médias de totai~ men-
sais) do período 1931/70, a partir de agosto ate janeim, com diferenças
mais acentuadas em setembro, novembro e janeiro, especialmente este último
mês, que apresentou excedente de 174 mmsobre a média de referência. Emfe-
vereiro e março a situação se inverteu tornando-s~ os valores de precipita-
ção menores que os da normal. Nos meses restantes, excetuando-se maio, a pre
cipitação correspondente ao ano agrícola 1976/77 continuou ligeirament;
maior.
VINCULADA AO M!NISTtRIO D;, AGR'CUl TURA
SAF • e.o/ze-a . 061'16 - tO.OCU
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Da observação das figuras 6 e 7 pode-se inferir que o mês de ag02
to deve ser considerado como o mais seco do ano agrícola 1976/77. Comefei-
to a pequena precipitação verificada na segunda década do mês foi la18amen-
te superada pela evaporação. No mês de setembro, a partir da segunda década,
a precipitação super-ou nitidamente à evaporação, sendo que em termos de to-
tais mensais, precipitação e evaporação tiveram valores pra ticamente equi\/~
lentes, fato que também ocorreu para o mês de março.
Emoutubro houve boa distribuição de chuva e a partir desse mês a
precipi tação superou à evaporação, f'a to que se acentuou em novembro, dezem-
bro e janeiro, quando a prevalência. dos valores pluviométricos excedeu, por.. ~ ~
longa margem, a evapor'açeo , Esse excedente hí.dr-í co tornou-se demasiado na se
gunda quinzena de janeiro.
Em contraste, houve um longo período de ausência de chuva eviden-
ciado na figura 7, correspondendo à segunda e terceira décadas de fevereiro..
e a primeira de março.
No mês de abril a precipi tação vol tou a superar discretamente a
evaporação sendo os meses subsequentes característicos de época seca em que
a evaporação predomina sobre a precipitação.
VINCULADA AO MINISTÉRIO 1)" .\G'·ICUL 'fUR,""
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DADOS ME'l'EOROLÔOICOS DI}.~IOS DO MtS DE •• JÀQ~j.m.7:?•••••••.
T T:o.! 'I'm 'l's- Pror. em . UR P .. EV E1> 11\ Né I)y Vy
Oi05 e . °c o °cC C % = = ml hora 0110 m/set..10 20 12 h 18 h 2. h
01 22,3 29,1 1b,9 2'/,1 2::>,b bb U,U 2,2 2b1:l 12,3 LI- NE NW E 3.3-
02 22.? 304 17 3 28 8 ;;>7O 67 O O 3 1 3221 11.O 7 J\JE f~E C 1,3
03 21,8 28 4 16 9 27 4 27 O 83 1.1 2 8 223 4,7 9 NE S S 1,7
04 ?? .") .106 16 4 ?7 ,1 ?6 8 22- ? ';L. 1 ,1 :i8:J9 9 6 6 N NW C 1 :3
05 23,4 30,0 17,4 28,4 27 3 68 O O 2,7 400 9,8 8 !\jE E NE 1,7
06 23;6 306 18 5 '292 28.1 64 O O 3 6 .._3.624_ 11,4 3 NE E E 1.7
07 22,8 300 17 9 294 28 3 66 O O 3 6 ! _ 207 11.8 3 r=- E E 2,3.-
oe 21 5 28 5 16 4 28A 27 8 64 O O 4 L) 2412 9.0 6 r=- E C 1,3,.....-
09 .22,6 .ai,a. 16 8 28 6 ?7 7 6? - O O ~ 117 115 5 E E E 3 O-
10 22.7 298 17 O .29 2 28 2 65 - O O 4 O 2411 10.4 5 E E S :3 O- -
1/ ??'; .~ n 1'/ Ll ?9 Li· ~8 4 6,1 O O 4 1 .J.2.3.. .. 1? 1 ,1 I\/F E. F 3 O
/2 22 6 29 6 16 5 29 7 28 5 62 O O 4 4 2032 11.3 t..l. E I\~E S 2 3
/3 23,2 30,5 16,8 29,9 28,8 62 0,0 4,7 80 11,6 3 E E E 1,0
14 24 3 '31 7 17,7 309 293 64 O O 3,6 1651 10,3 3 E ~~E E 1.7
15 22 5 305 18 5 30,5 29,4 70 0,0 3, ';3 92 5,5 9 S W S 2,3.
21 8 28 7 15,3 27,9 28,2 76 3,4 2 /' 1780 8,4 9 i\iW N S 1,0/6 ,4.... -17 21 3 28 5 17 9 25 8 27 O 83 ..Z.3. ~.~ ..J::J~ ~~40 __f- __.3,.2 10 NW NW C 0.7
/8 22 L:l 28 4 1:6.~ ~.O 26 2 83 20 6 . 1 5 16166 1-_.5.,2_ 9 I\)E hiW r: 1 ,1._ .•• 1.....__ .. ~ .
19 20 9 25 2 18 9 24 Ll ?5,6 90 :::'86 1 6 11340 O O lCJ NW W '-' 1.3L,
20 .22,..:1.. _27 7 19 5 ?4 2 24 7 89 41 8 0,7 22680 1.9 9 NW W C O 7- -
2/ 23 O 28 1 18 4 26 1 25,6 /9 5 1 0,9 1071? 6 3 o i~E f\jE í\1 1 7..J
2.2. 22 6 25 7 19,8 25 1 25 8 89 O O 2 3 944 2,2 10 E N C 2 O-
23 ?1 c; ?4. '7 19 ? ?? 9 ?:--;6 89 tL52,9 O 5 22680 O O 10 N C p~v; 1 3-
24 22 8 26 6 18 9 24,5 24 1 88 9 4 ~4 17652 ]! 9 111 E S S 1.O__ o
25 ?3,2 ?9 1. 19 9 250 24 7 8? 21 2 O 9 11340 6 8 9 í\;\fJ ;'~ i\~ 1. --;
26 22 7 ?7 6 19 9 24 9 24 5 89 26,0 2,1 11340 1 7 10 f\J NW E 1 O
27 2~ ?8 :3 19 9 ?5 1 24,9 83 20 5 -º.,9 11340 3 ? 9 N j\J /\lE 1 í""-- ?::i4 ?c1 4 '='47 ?5 I] 1.,1 1. :--\ :')8,10 i\128 22,4 9'1 O O 10 1\1 f\i 1 O
419 21 '7 24 O 20,4 24,1 24,5 95 38 9 0,5 11340 0,0 10 i\J NW SW 2 9
30 21 8 ?5 9 _19,8 23,6 24 ? 88 ?9 5 O '7 21195 1 7 10 I\J 1\) E 2 3
~ 22,6 279. -1~ ~J4 __ 24 5 83 5~ __Qs9 11340 6 7 9 . !\ N S 2 '9___ 1...:-. l)~e(r.-:- ____
Mi!Jio ~11"1
M.msol 22,5 28,5 18,1 27,1 26,6 .__76 __..430~~J?2, 4 ?OE19 X 7,4 J E,N 1 1,8
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'r 'rM Tm Te- Pror. em . UR P EV EP 111 Nó J:)y V.,.
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10 20 12 h 18 h 24 h
O/ 22.5 28 2 18 9 24.9 24 8 83 9,5 1,8 6309 5,3 B filE S [ 'l,zr
02 :::>:::>,d :::>84 15 9 25 2 25 1 68 1 7 2 O 1377 113 5cj i'J j\) .: 1,5
03 :::>.10 28 '1 17 9 25 5 25 6 80 O O 3 O 296 59 S E 1 2'7 E
04 23, 3 30.4 17.9 26.3 25,8 68 2 9 1 9 5386 11. Li. 4 E E _. S 2,2
·05 23 O 30.1 17.4 26.2 26,1 67 0,0 3 2 600 10,1 -; ---\JE f:3E E 0,8~ ,
06 23 5 3Q.L2..17.0 27.1 26 5 68 0,0 2 9 4371 11,9
,..,
E E E 1,5c::
07 2~3.2, .Q.l 15 9 293 27 5 6{~ 0.0 4 O 264 11,5 1 N C E 0,3- ..oe 24,1, 32.6 17,4. 30.5 28 6 61 0.0 2.9 3323 11.3 1 E i\JE SE 0,8
09 .25,0 ..-.J1. 9 17 5 305 _2_9J.J -1-..J?l._.~_·o. O 3.6 157 12.0 4 SF E r- 1,7c.
10 ?? '7 ?o q lFWL i--JO n ::x:i .. n·-ºª... 0,0 - .1',8 :::>63511,8 1 E E :\JE 2 5
1/ 2;;:>.1 30.1 15 9 294 28,7 64 0,0 4 O 131 12,2 1 E E SE 3,9
12 22~.1 ::>9 '7 15 9 29 2 28 4 68 O O 4.4 2348 lLJ8 3 c- I~ SE 2 '')c. o ,,,-
'" 23.6 30.6 16 9 29,7 28 6 65 0,0 5,5 89 10,9
c:: :'~E E C 2, I...;. - .r'E
J4 :::>.1,<') 303 17 7 298 28 8 69 ~O 1.3 2183 9 O 3 E S 1,4-
HS ?,'1g '11? IR 4 30 1 28 7 63 ~O 3 6 121 10 7 3 ~JE E E 2 4
/6 22 7 302 16 1 299 29,0 63 0,0 3,9 2459 11,3 1 E E E '2,2
:::>1n .'1flO :::>99 - -/7 16 9 28 9 66 O O 3 8 99 l' ~ 3 E r C 1,7.L O c.
18 ;~~I=i~19.4 30 1 29? 64 O O 4.0 25tH 11. '7 3 E C C 0,8L..19 17.4 304 293 66 O O 4 4. 61 119 1 E r- S 1,0c:- ----- r--i\lE20 23,1 ' 30.8 17.5 29,7 29,1 69 0,0 3,8 2184 9,1 5 l:. E 3,T
%19 -- --2/ 2.'1:::> 17 9 29.6 28.9 64 O O 3 1 61 10,4 3 E E C 1, LI .
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23 ':li h .104 1'7 5 30.1 28 9 67 O O 1,7 60 11.2 5 E S E 1.8
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. ' . . , .
T ~ 'l'm Ts- Prof. em . tm l' EV E1' ID Nê DY V•.
0;0. o . °c o °CC C .,. mm m.tn rol hora 0/10 m/-ec.10 20 12 h 18 h 24 h
01 19,0 '?7O 1.18 ?5 O ?? 7 r::1 O O 5 ."l ?541 10 4 1 NE NE S 2 O
02 19.9 28 5 13 4 23.5 22.9 51 0.0 5 1 217 9.5 3 E ~~W S O 8
03 20 4 29 2 13 4 23 7 23 O 47 O 2 5 O 2427 9 4 3 E E E O 7
04 ?n c:; 'J.n6 1 zi 9 ?':lq ?':l'i LlR n 1l r::. 1 ?,'J.? 9 n .1 F W r: n c:;
05 ?? p., '''-1 'J.1 c:; n ?':l'7 ?'< 1 4,Q n n r:: n '")qp.,p, 4 p., R F C:;W c O 8.
06 19,8 23,4 19,1 22.0 22.9 77 0,0 5.0 289 0,0 10 r' E SE O 8w
07 ?? ') 28 6 16 9 ?3 7 22 8 62 0.4 1.5 4155 3 2 10 E I C S 1 O
oe ?? p, 30 ? 16 8 24 3 23 5 65 O O 3 3 580 4 9 5 ~JW S S 1 O
09 '23d 32.1 14.4 25.4 24.1 55 .0,8 3.0 5037 9 1 1 S VI E O 8,.---
/0 ?O 6 ?"l 7 IR 9 ?,1 3 24 1 84 1 9 4 2 425 1 5 8 C ~~w C O .3
" sn '") .'11·9 17 4 ?5 4 ?::>2 68 O O 1 O 5883 5 3 7 S SW S O 8/2 ?? 4 ,'<O 18 4 ?5 9 ?4 9 70 O O 3 5 544 4 3 10 E NE E' 2 2
13 ?n 1 ?c:;R 17.9 ?,1 c:; ?Li n Rn .1.4 .14 ::\.916 3 6 6 N E C O 5
14 19 c:; '?4 .1 17 Li ?1 "l ??5 88 293 1 6 11340 1 8 10 S N ·sw 1 O
/5 20 4 26 9 16.2 21 8 22.1 70 9 2 0.6 11340 2.4 10 SE E SE 1.0
/6 lR n ?l Ll 1P, q J9 9 '?li 90 ?':lc:; ?O 11:340 0.0 10 NW 1\1 C 1 O
/7 18 O ?7 7 12.: 8 21 7 21.1 73 3.-6 O· 5 8364 8.7 3 E N S 1.5
/8 ?f1Ll ?9n 11 9 ' ?? '7 ?l q p,n n n ? 9 InDo 7.4 4 C SW C O .1
19 20.4 27 O 15 5 22 6 22.4 74 O O 3.8 5043 0.9 10 SE E S 1,4
20. 19 2 24 6 16 6 21 6 ?2 O 78 3.4 2.2 485 1.1 10 NE E SE 1 2
2/ 203 27 2 14 9 22 2 21.9 74 8 1 2.5 10016 6 O 6 f\IE f\jE C 0,9
22 21 7 29 1 !6 2 23 9 22 8 64 O O 2.3 _?~03 8.0 5 E N SE 1.0
23 18 5 22 6 16 4 21 3 22 5 89 O 3 3.0 6301 1,4 7 C L., E 0,2
24 1q '7 ')R ? 1? '< ?? p., ?l 9 67 1.2 1 O 804 10 8 2 E SE SE 1 2
25 '?O ? ;:>68 14 9 23 1 22 6 62 O O· 3.1 6672 5.2 5 NE E E 1.7
26 '?O 9 ..?84 14 4 23 7 23 1 59 O O 3 7 413 8.0 4 E ~JE C 1.2
27 19 8 ?1.5 16 5 22 3 22 9 82 4 2 4 3 3879 0.0 10 E f'll C 1.0
26 21 3 28 4 1Ef.5 22 5 22 6 72 O O 1 8 1313 5.9 5 NW SE . E 17
29 21.6 297 14.8 23 7 22 8 62 3 1 ·25 586 10.7 3 SE NW E 0,7
30 :::>18 304 14 9 ?4 8 23 7 57 O O 5 2 6163 10.3 3 E C C 0.3
3/
Mkio f.....--.S01I' 3 Djr. prcd.
Mensal 20,6 27,7 15,7 23,2 22,8 67 92,61 93í6 3883 X 6,0 .C.e. 1,0
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i-'1~18 h I 24 h I.,. rol 0/10hora m/8~.mm mm10 I 20
o/ I ??8 I 31.6114.9 126.1124,7 1 59 I 0,0 12,2 I 323 I 9,51 4 I !\lE I r~w I SI 2,0
02 19 2 22. 5 l~ _.23 1 I 23, 7 80 O O 4 4 3549 --º.J.P 7 I E E S 1 O
03 20, 1 27 2 14 9 ?3 5 22 6 71 1 6 1 6 375 5 O .4! r~E SE E 1 5
04 lq A 27 4 14 3 24,6 23,6, 58. 00 3 1 5857 11 3 2 E E C _ 1,7 I
os ?fi c:; ?9 7 1?i ?5? ?4 2 59 ° O 4,8 __e-273 9 O 7 NE ~·JW C 1. 7 ,
06 1si.> ?? c:; ~7 R ?'J.? ?{! o '-=!:-i O n .i c:; ...32~3 O ° 10 F SF S 1 7
07 . 19 5 2:;1A_.15,4~ 22 6 22 9_L 73 OL -.1.l.-ª-_ 341 ~ t3 10 E .. l. SE S 2 7
oe 20, 9 ?5 8 16 ° ~3:41 :;3:~_ 60 _ O ~ ~,5 _4528. 7 2 ,5 _I i\JE !\IE ~ ... 4 ~ I
~ l~:;-j ~0..Ji -16,4._~, 3 c.2,::) 89 __-º..,J,J o 2 384 O ° 10 E C [,lu
/0 1 0)12 16 9 ?J.1 :::1,5 9.1- .'J.9...3--º~rU340 O O 10 ~JW NW C 1,3 I
" 21 3 I 27,7 16 3 , 2? 2 ?2,O 74 6 5 0,7 11123 7 5 3 NE E SE 2,3
/2 22 O 29 7 15 9 23 5 22,7 69 O, O 2,Õ- 1448 iu,e 4 iJE E C 1,3
/3 21,SJ 29," 16,3 2{~,4 23,7. 55 0,0 3,1 252- 11,5 4 SE SE SE 1,7
~/4 ;~;I29,~ 1;~ ?4.9 ?4.1 56 00 :39 3?17 116 1. F SE I C 13
/5 :5'~1 12:9 ?S c:; ?4 7 -.-5.2_ -º.J)- ,~1 181 11 3 O fE SE C 1 3
/6 21 7 31 7 13 ° ?5 8 2~) 1 48 O ° 4 8 1995 12,O 1 E N NVoJ 1,7
/7 23 3 32 5 15 7. 26 7 2E5, '7 54 _--º-'-- O 5 4 . 109 _. 11,9 2 NE __ NE. ,W 2,3 I
/8 23 5 32~ liA '/7,1 26 2 57 _0,0 ~8 1597 11,0 2 N NW C 2,0
/9 23 6 30,t,18,4 2770 26,5 69 0,0 4,4 85 6,3 7 S C S 0,7-, .._--'
20 19 6 ?3.4 19 3 23.7 ?4? 88 O 2 2 9 197"7 O 1 10 SE S . SE 2,3
2/ 1 '7 q ?rI q 1c::. 4 ?1 5 22, 5.......J3.? 18, 4 O 6 _.5299 O O 10 SE C fE 1 3
22 18 6 23 ~ 14 4 21.5 22 3 r 75 O O 1 4 3555 5, J. 6 E SE C 2,1
23 21 1 27 9 14 5 22 4 22,4 65 0.0 2 7 '-161 10 2 7 E N C 2 7
24 ?? r- ?8 4 16 4 ?,(j.1 23.5 66 O 'O 3 3 47/8 10 Ó 7 N NE C 2 7 I
25 19.6 ?5.7 15.4 ?.1.5 23.7 77 12.5 3.4 L)247 4.6 7 SW I N C 1.3
26 ?l 7 ;:>F\. 7 16,9 ;:>:1 71 '/3. o; g"j 1 8 J 6 . 239'3_ 7 6 8' =: L-..Q c f) 3
27 21 o ?8 9 1'7 4 24 1 2L~O 78 26,7 2 2 11340 8 2. 5 NW SW SW 1 7
2 & /'i t.1 .'ir!? 1"} q 24, "7 I ~_ )0 O. O 2, 1 '3792 9 c::. _ 7 E S· SE J';
29 23.3 301183 ?51r2t;,7L70 CJ,O 27 3.99 9'7 7 E S C 07
~..2l.,..:"} ?7 6 17Ji-. ?5 1 2,~9 69 O,O 3,O 3493 11 5 6 i\!E E E 3 ·0
3 I rv)c::. 29 4 16 9 25 5 25 O 70 O,o J 9 195 9,4 8· . ~J SE E 1 7-~-. _.
M~;o ..__ ~"""I3. Dir. l'rclJ.
M~nsol 21,1 27,5 16,1 24,1 23,8 69 107,7l92~A 3383 X 5,8 I E,e 1,8
DADOS ME'l'EOROL6oICOS DIÁRIOS DO Mts DE ••• ~9~!311l~r~~c~9•••••••
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'!' '1';\1 '1'm Ts- Pror. em , un P EV EP ltI Nã DT V'r
Oio,$ o . °c o °cC C .,. Jnm mm lIll ho••• 0110 m/lfetl.10 20 12h 18 h 24 h
01 ~<::,b <::tl,b 18,9 I 25,7. 25,4 73 O O 3,0 22Elº-_ 3 7 10 E NW ! SW 1 O_.
02 22L8 29,7 17 6 26 3 25 8 70 0,0 2,5 211 8 4 7 S ~ r, n 7
30,6
__ J•.•••___ ..__ . .
03 22,9 17, c~ 26,4 25 9 65 0,0 2.9 2413 106 4 E I\J E ? ~i"04 23 ..L~ 29 2 18,4 26,5 26'b 70 0.0 4.2 143' 5 3 J.C.L I\IF 1\1 c;w ? .'"
os 22,2 2?,6 .19,4. 26,4 2,8 213 - 2152 .?' 2 10 tJ N C 2 725,9 85----06 ..22,4_ 28.4 l8,9 26 5 . 26,1 7.2. 91 1 ç: 1,i79 li..fi- I---~ _JJ__ i-J- ,,-~ ? 3...._f--
07 21 O 30 2 15 ? 25 8 ~~5,9 60 O~ 2 S 2067 12 1 3 ~J i~W C O 71-
oe ..22,,1.L _26 5 19 9 2.5..l.P 25 3 70 . ....Q...Q.. .3 3 4869 1 O 10 E N E 1 7«-
09 2'\,8 f. 26,:-7 12· 9 24,9 ?C:;1 71 .n,n, ? 11 ?g? 1 n 10 F F C 2 O-~,-
10 ?nt..5~ 'IR? ~.:1n ...24,7 RI O 9 ? !'1 3795 .i..i 5 SE NE C 1 3
" 2? 8 _".JQ~4:.._15t ;L _25,1 ?4 7 64 0.8 L...L 472 9.3 6 F 1\1 r. 1 ,':1,-- 2? .i 28 8 I 18 1 25' 6/2 .2..67 71 2 O 3.1 5483 7 7 9 NE S C 2 O
"
13 18 9 21 O 18..t.2I 22,8_ 23 7 94 7 4 2,6 .--±45 -º~ 10 E I\JE r-I 1 Ol.._ - '-'14 ?1 n, '27 7_~.9 ?1.7 ?3 5 86 6?,? O 4 23463 6 O 6 C SE C 2 O
IS ??c:; .in 2 IR [,L _?4 7 ?4 ") 71 O C 1 Ç. ]4,")6 6, ? c: i\IW j'JF SF 1 .1
"
16 2? n 28,,5 18 .':i ;;.3:.2 ?",<L..1_1--,,82 0.0 2 2 6245 O 9 10 i'.E f~ S 0.7...
17 ?2~.fL..~7 18 9 25,5 25 ? 83. 6 O '1 4 1352 6 2 9 N ' . C 1 C
?6 O 19,~~
....-
18 ?l4 _24,2 24 6 76 ffi.O 1 7 22630 3 7 6 r\J 1\/ E 3 O
19 21 R ?~ 18,9 I Zq-:d- 22 F. 89 ",.-:1"".,3...... ~L..5- .:14.96 J .J in Ji 1\/ 1\1 1 ,1
20 21 .1 2Ei 8 19 4 +23,8 24 3 . 88 1:-:'fL O 5 188?O O 7 10 1\1 SF r' ? 7.-
21 21 n 2.:1c:; 18 Fi ?1 7 ?.:1n q? '"Jn? 1 n 1snsc:; O 4 10 I\!W ', r. 1 7
22 2n 5L..~ ..•'i.~.J. 21,.9 ?,1 i 86 14 6 1 o 147.1' O 9 10 tJ W F ? '3
23 ?l F. ~tL _1:4EL 2Cl 9 23, 7 -.-Jll~ 14. 1 1 O 108?l 6 8 5 N E NE 1 O
24 21 R 275 1R 9 2Q.J. 2C:;? 82 O O 1 6 ?405 7 1 6 NE E E 1 7
25 ?? 1 ?8.n 18 LI, ?n.n ?s n 74 O O· ? 1 668 2. 2 8 ..HL ~JE W ? .1
26 2.2.,..9 .29 5. 17,."J._...2.2"';? ?6 O 68 0& 2.6 4696 8 5 '} E ._ NE C 1 3,-
27 2"),2 ·~1 18 9 ?7..$-0?6 4 6.1... O O ';? 607 ? ..• 5 F 1\1 S 1.0'- /
28 22.6 28 3 11.9 26 7 26 1 65 0.0 3.2 4717 5 9 10 E E SE 2.0-29 21.Ll 29,4 15.4 27,6 26 6 65 0.0 3.2 427 10,2 2 E E ~J 3.0
30 ?n R -22 r:: J.4JL 27 c:;~7 __ _.6:'. ()n .1R ,1949 r> ? .? F /\/ r~ ..-4.3-.•• ..;.2..
31 --- ____ o l>ir. 'rcO:-- --Midio ~M"
Mensol 21,9 27,9 17,9 25,4 2,5,2 76 5420 X 7,3 N.E. 1,8264,5 66,1--
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C I ,. mm mm ml hora 0/1010 20 12 h18 h 24 hk1=l"2T, ~ 1~l 2 I :t-~,1 :~,; I 70 :' ~ :' ~ 31~ L, ~ ~U ~ ~ r~w T ~ 3
OZ :/[1-."1 19,4J ':::LI<l ,~:.J,3 I 94 0,8 ,::,5 4133 0,0 10 l\j '\i E 1 ,;:,3
m/.~.
03 /.1 7 11 4 ]R 1 ?4 ~_ 25 1 75 1--3L1~. I" ] 4 23165 8.4 E3 i'~ f'-lW SE 1 7
I 04 21. 8 28. 2 17, 9 ~ 1. 25 O 8Ll 5~'. ti 1..t.;-'~__ .~}3~0 ?, 7 10 SE N C :l , 3
05 :/.1' :~ 1 17 9 ?C} '7 ?:-j 7 74 3.4 O 3 ,_~1:35 10,1 B fJW ;\1 (,J 1 7
06 ')? P, ?g l ] 9 1 , ?5,.2... _?5, 9 _ 80 _ ;:;{)? ? 7 lOLi-lr; 6.6 '7 f~ W C, 1 3
&7 ·-:;'1 ')'Jn O ]9 C"'j' ~'7 ,:; ~)C; c:; ,}~; ritO 1 p f.'2t!0 ;:-;Cl 8 I I,.: ,q~i C O,},,"'U ,Jy, ,...I ~. _~ ,_,. '-' LJ 4 •.•..., _.! "T, _. ,., -.:::~ .\1'. ." •. '••....:-oe _?~ Fi '10 Ll 19 9 26 9 ?6 7 8,1 O 1 ?r), 459 3 7 10 T r-.j :\W I'JE 1 D
09 22.2, ?7,3 19 ':, 25,9 ?6JL. 79 ·13,9_J..tl- 13340 0,2 __ '7 I W N SW 1, '7
10 ?n 1 ?". D 17 4 ?3 9 25 O 83 10 O 1{tl3 5659 O O 10 E E E 2 3
~I -j 9 9 ?1 f3 l? 6 :/3. 5 ?4. 2 89 O 4 1 5 _ _~~ O, O 10 E S !\iE 1 O
12, '')ç' C1 r"' ,......... ,....., I")"'J (I R ., <) - r- r ( I;::>1:/ ,,-.~),'-'Ll.~~ __.,3, I c'_, ,7 c9 .L~-L~_.,....J.:O ::J003 0,4 10 E SN S 1,0
/3 /1,0 :::>4,51]R:::> :/.'17 :::>.1.9 39_· ...3.4,..3 .Jl.1i_.__]R7'J? 0,0 10 ~ SE r 07
24 :/1 ,? ..26.,..Q 18 5 24J,.. 24 1 'm ?, 9 f-Q~ I._~ÇJ_~), f o o 10 r'it. E S 1.7
/5 0::>1 --2EL? 18 2- 2(! 7 24,5 73 OJL. 1 5 1 l/HJ! 3 o 7 ~J W SW ~~,3
16 21,3' 27'4 16,(.(' ::::4,7 :[+,5 83 I 0,1 2,0 . 419-1 ?? 10 C N C 0,3
17 ?0 ti 2,?~ 179 26.7 25 5 I 76 0,0 1,9 ~j061 7,4 8 NW MV C 1,3
~1" -,",-- ---·c' '" '-,,--' 'l0' -i 90 -_.~ 'o, r> {]16 o 1 lil I \1 .\: I- 1018 c::: ,...J c::.4,LJ .L::J,{+ .:::":"J,~_ c::..J,,-~ ,..J .-._,r....; ~,r.J +-l. I,.!. ..L-L..I !., :... L ..1.,
/9 21.2 24,0 19.1 ?4 1 24 7 90 __2~ o r+ 137D3 o 6 10 S G C 0,3
20 Xl F. 24,1 18.4 _ 23, '7_ 2iL 1 El9 :3.6 0.8 4:352 1 1 10 1\1 i\IL~_ E. 2,3
ZI :::'1 9' ?6 9 18 D 2~ 7 0-~ 9 81 19 6 o 9 10524 Li. 3 9 i\J :\JW f\J 2t.d
22 ?? c::: ?7 4 ·H3 9 ~ 74 '7 J 8D LI, o 1 ~3 5080. 6.5 10 N :\!W C 2 7
23 ?1.1 _~_ i1 18.4 26.2 25 4 76 Lfl... 1 i3 4949 10.5, 5 ~~ MV C ?,O
~4 ?:/!.l :/;=1 7 '9 [] -25.,_,1_ 25 (~ Eli 21. o 2~ 9760 4 1 9 i\E ;),V S 1.-;'
25 :/Li. 1 .'10, ''1 19. :-;' 2:5....2 :)6. 1 f30 7~ _ 1 2 8133 6.9 9 rNJ I\JW c 1. 3
I 26 z> 8 . ;28L:i~ __9 26~ 26,? 92 2.4 11::J _ 3270 3,::3 10 E i\;W S 1, o
27 ':>? c: :/6 9 19 9. ,:>:::;~ :"5.9 79 13 ~ 02.... Fn36 3,..5j 10 I I'!W f~ C 2. o
2& ??g I 29.2 l~,Lll 2$,2 ;26,1 I 91 I 0,4 I 1.H I 1'712 3,-Z-l 10 I i\J\'V S\N. C 1,3
Zg 2-1-" r,rJ ~ I 19 f.i I '--:>5~' ?,-- o qs '1 c c, 1 ~ I Dq19 O o 10 S ~ C 1 3
30 c w 0< lf=: ' ,~ :: ,.: .~::J,'_. ~~LI~', ~ __' : '7'-:,_::c n' c 1 :~c'~ '--,
, 1 :/l,:-tL.l1,LJ I ?':,'-i í4, / d> _o, ,j J." 1(1--),) u o ...[J f',L c_ 1../
:$ I -20 ,o, »» _Ol-.lE.,..7 :/{J f.i ?:1 c) 7/ ': .11 r:; 1nâ8 ~J 1 7 E ~!E C o ~)
Méd;o I L - ~:!.'l?_,_ .p:r,l'rc<l. I
2' 9 07] 1 E3 ,-~ '-)""] '·')f·-·.-, -. r] j f I ] JM~n501 _.1_, c.: ,--! ~ ,::J c::J,., L~), c-:: o., 1"~q~) d-':; 6419 X 9 - '\1 'il!" 1 h
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